






Research of workshop for children based on contemporary art 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࠕぢ᪉࡜ぢ࠼᪉ ࠖࠕ࡝࠺ࡋ࡚ࢲ࣓࡞ࡢ࠿ ࠖࠕ࠺ࡓࡀ࠺ ࠖ
11㸧 ⱥㄒ⾲グࠕ)HHGEDFNࠖ࡜ࡣࠊࡦ࡜ࡘࡢ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚
஧ḟⓗ࡟㉳ࡿ஦㇟ࡲ࡛ࡶࡀࠊ┦஫࡟⿵᏶ࡋྜࡗ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ᵓ㐀ᙧែࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩㸸
ⱉ㇂๛ᙪࠕᩍ⫱ࡢୡ⣖Ꮫࡧࠊᩍ࠼ࡿᛮ᝿ ࠖࠊᘯᩥᇽࠊ
୰㔝Ẹኵࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ᪂ࡋ࠸Ꮫࡧ࡜๰㐀ࡢሙ ࠖࠊᒾ
Ἴ᪂᭩ࠊ
ࣟࣂ࣮ࢺ࣭ࢳ࢙ࣥࣂ࣮ࢫࠕཧຍᆺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉධ㛛 ࠖࠊ
᫂▼᭩ᗑࠊ
᪥ᮏࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ༠఍ࠕ*:7ࡢࡍࡍࡵ
ࣄࢺࢆே࡟ࡍࡿ ࠖࠊ㐟ᡙ♫ࠊ
Ụཱྀၿஅࠕ⨾⾡⛉ᩍ⫱ἲ⨾⾡ࢆ࠸࠿࡟Ꮫࡧࠊᩍ࠼ࡿ࠿ ࠖࠊ
᫛࿴ᇽࠊ
ỤᕝᩥᡂࠕᏊ࡝ࡶࡢ๰㐀ⓗᛮ⪃ຊࢆ⫱࡚ࡿࠖ㔠Ꮚ᭩ᡣࠊ

⨾⾡ฟ∧⦅㞟㒊ࠕ⨾⾡ᡭᖂᖺ᭶ྕ ࢔࣮ࢺࡢᤵᴗ ࠖࠊ
⨾⾡ฟ∧♫ࠊ
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㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
